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 (6) (5)  (8) 
?? 98 69 68 
?? 94 45 99 
????? 87 ???? ???? 
?????
??? 











3 0 1 0 
???No.1 
?????  ??????No.  ????????No. 
?????????????? 

















































????????? ????? ????? ????????
???????????????????????????



















(TRUE, TRUE) (3, 3) 
(TRUE, FALSE) (0, 5) 
(FALSE, TRUE) (5, 0) 
(FALSE, FALSE) (1, 1) 
 











(TRUE, TRUE) (2, 2) 
(TRUE, FALSE) (0, 5) 
(FALSE, TRUE) (5, 0) 







(TRUE, TRUE) (2, 2) 
(TRUE, FALSE) (0, 0) 
(FALSE, TRUE) (0, 0) 
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 ?????? ????(!!, !!, !) = (10, 5, 0.5)????
????????(!!, !!, !) = 4, 3, 0.5 ???????
?????????????????????????
?????????????????????????
??????????????????????????? ?(!!, !!, !) = (10, 5, 0.5)???????????????
?????????????????????????














?? ?? ?????? 
0 AND ?????? 1 
?????? 3 
1 OR ?????? 1 
?????? 3 
2 NOT ?????? 1 
?????? 2 
3 SWAP ?????? 1 
?????? 2 
4 IF ?????? 2 
?????? 2 
5 = ?????? 1 
?????? 2 
6 OUTPUT ?????? 1 





















?????????????????????(!!, !!, !) = (4, 3, 0.5)?????????????
??????????????????????????


















????? ???????????????????(!!, !!, !) = (4, 3, 0.5)???????????
 
?????? ?????(!!, !!, !) = 10, 5, 0.5 ???
??????????????????????????
















































































                                                
7 ????????????????????????????????? 




















0:$3=$9 and $5 




0:if $9==$3 node=33 else node=19 























? ?????? ????????? ???????????
????? ?????????????????????
???????????????????? ???? ?
























44:swap $1 $10 





























? ???? ?????????? ???????????
??????? ???????????????????????



















????? ????????????????????(!!, !!, !) = (10, 5, 0.5)???????????
 
?????No.0? 
0:$7=$11 or $1 
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